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La presente investigación tuvo como objetivo general: Determinar la relación que 
existe entre la imagen de la mujer presentada en los noticieros de la televisión 
local de señal abierta y la percepción de las mujeres, de 20 a 40 años, acerca de 
su rol en la sociedad, Los Olivos 2016. El tipo de investigación es aplicada de 
nivel correlacional – transversal, su enfoque es cuantitativo, y el diseño fue no 
experimental. La muestra estuvo conformada por 384 mujeres de 20 a 40 años 
que residen en el distrito de Los Olivos. Se empleó la técnica de la encuesta, a 
través de un cuestionario de 30 ítems, entre preguntas tipo Likert, ordenación y 
respuesta múltiple. Validada por tres expertos de la especialidad de comunicación 
audiovisual con un 91% y, con una confiabilidad del 0.80. Asimismo, los datos 
obtenidos se analizaron a través de pruebas no paramétricas. El coeficiente del 
Chi cuadrado se utilizó para la prueba de hipótesis, donde el Chi calculado 4,825 
es menor al Chi tabulado 9,487; por ende, la hipótesis nula se acepta. De igual 
forma, para medir el tipo y el grado de relación entre las variables se aplicó el Rho 
de Spearman, el cual alcanzó un 0,093 de fuerza. El resultado de la investigación 
es que la variable Imagen de la mujer presentada en los noticieros de la Tv local 
de señal abierta está relacionada de manera directa y débil con la variable 
percepción de la mujer acerca de su rol en la sociedad, con un  nivel de 
significancia de α = 0.05. 
 
Palabras claves: Imagen de la mujer, noticieros de televisión, nivel de 
participación, estereotipos, roles, percepción, percepción de la mujer, estilos de 












This research was general objective: Determine the relationship between the 
women’s image presented in the news of local broadcast television and the 
perception of women, 20 to 40 years, about their role in society, Los Olivos in 2016. 
The research is applied correlational level - transversal, their approach is 
quantitative, and the design was not experimental. The sample consisted of 384 
women aged 20 to 40 years who reside in the district of Los Olivos. The survey 
technique was applied through a 30-item questionnaire that has questions Likert, in 
order of importance and multiple answer. Validated by three experts from the 
specialty of audiovisual media with 91% and reliability of 0.80. Also, the data 
obtained were analyzed using nonparametric tests. The Chi-square test was used 
for hypothesis testing, where the calculated Chi is less than 4,825 Tabulated Chi 
9,487; therefore, the null hypothesis is accepted. Similarly, to measure the type and 
degree of relationship between variables was applied Spearman's Rho, which 
reached 0.093 of force. The result of the research is that the variable image of 
women presented in the news of local broadcast television is related directly and 
weakly with the variable perception of women about their role in society, with a level 
of significance of α = 0.05. 
 
Keywords: Women's image, Tv news, level of participation, stereotypes, roles, 
perception, lifestyle, education, values. 
 
 
 
 
 
 
 
